｢台湾史研究の軌跡と展望｣研究集会に参加して by 水野 保
夏
に
な
る
と
台
湾
へ
向
か
う
の
が
日
課
に
な
っ
て
い
た
一
〇
数
年
間
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
目
録
作
り
は
楽
し
い
経
験
で
し
た
。
明
治
期
が
完
成
す
る
ま
で
の
期
間
、
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
東
京
都
公
文
書
館
で
近
代
期
の
公
文
書
目
録
を
作
成
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
朝
か
ら
晩
ま
で
目
録
作
り
に
明
け
暮
れ
る
台
湾
生
活
も
、
仕
事
の
延
長
の
よ
う
な
感
覚
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
て
、
研
究
集
会
で
は
｢
初
期
の
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
編
纂
事
業
に
つ
い
て｣
と
題
し
た
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
目
録
を
利
用
さ
れ
た
方
か
ら
は
、
詳
し
い
内
容
の
目
録
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
チ
ー
ム
・
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
檜
山
先
生
の
お
考
え
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
時
代
の
我
が
国
の
公
文
書
は
、
海
外
統
治
領
も
含
め
て
、
簿
冊
に
編
綴
さ
れ
た
保
存
形
態
が
一
般
的
で
す
。
作
成
さ
れ
た
一
件
ご
と
の
公
文
書
原
議
類
は
、
類
似
の
内
容
が
あ
つ
め
ら
れ
る
区
分
制
度
に
従
い
、
簿
冊
に
編
綴
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
紙
に
続
い
て
目
次
が
付
さ
れ
、
そ
の
後
に
個
々
の
公
文
書
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
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｢
台
湾
史
研
究
の
軌
跡
と
展
望｣
研
究
集
会
に
参
加
し
て水
野
保
表
紙
に
示
さ
れ
た
文
言
を
採
っ
た
目
録
を
簿
冊
目
録
と
呼
び
、
目
次
ま
た
は
綴
じ
込
ま
れ
た
一
件
ご
と
の
公
文
書
内
容
を
採
っ
た
目
録
を
内
容
目
録
と
か
件
名
目
録
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
目
録
作
成
に
掛
か
る
時
間
を
考
え
る
と
、
簿
冊
目
録
が
最
も
短
い
時
間
で
済
み
ま
す
。
一
簿
冊
一
件
で
済
み
ま
す
か
ら
、
一
〇
〇
〇
冊
あ
れ
ば
一
〇
〇
〇
件
の
目
録
作
り
で
終
了
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
簿
冊
目
録
で
は
、
簿
冊
を
出
納
す
る
こ
と
は
可
能
に
な
り
ま
す
が
、
綴
じ
込
ま
れ
た
一
件
ご
と
の
内
容
ま
で
は
判
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
利
用
者
は
大
量
の
簿
冊
を
出
納
し
、
一
簿
冊
一
簿
冊
ご
と
に
そ
の
内
容
を
調
べ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
利
用
者
に
は
、
大
変
な
手
間
が
掛
か
り
ま
す
。
目
次
を
採
っ
た
目
録
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
目
次
に
一
〇
〇
件
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
と
し
ま
す
。
こ
の
簿
冊
に
は
一
〇
〇
件
の
公
文
書
原
議
類
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
書
き
出
し
た
目
録
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
〇
〇
件
の
目
録
が
作
成
さ
れ
ま
す
。
前
述
の
よ
う
に
一
〇
〇
〇
冊
の
簿
冊
目
録
は
一
〇
〇
〇
件
の
目
録
で
す
が
、
一
〇
〇
〇
冊
に
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
件
の
文
書
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
た
場
合
の
件
名
目
録
は
｢
一
〇
〇
〇
冊
×
一
〇
〇
件
＝
一
〇
〇
〇
〇
〇
件｣
の
件
名
目
録
と
な
る
の
で
す
。
更
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
公
文
書
の
起
案
に
際
し
て
は
、
業
務
の
効
率
化
の
た
め
に
、
類
似
案
件
を
一
括
処
理
し
て
い
る
事
例
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
、
目
次
や
公
文
書
原
議
件
名
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
ま
す
。｢
〇
〇
(
人
名)
他
〇
〇
人
の
昇
任
に
つ
い
て｣
、｢
〇
〇
(
学
校
名)
他
〇
〇
校
の
設
置
に
つ
い
て｣
、｢
〇
〇
(
鉱
山
名)
他
〇
〇
社
の
開
発
認
可
に
つ
い
て｣
、｢
〇
〇
(
地
域
名)
他
〇
〇
カ
所
の
区
域
に
つ
い
て｣
等
々
の
よ
う
な
記
載
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
レ
ベ
ル
を
た
だ
採
る
だ
け
の
目
録
で
は
、｢
他
〇
〇
件｣
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
結
局
利
用
者
は
、
目
録
上
で
自
ら
の
目
的
文
書
を
探
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
原
本
が
台
湾
に
行
か
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
状
況
で
し
た
の
で
、
こ
れ
は
大
き
な
欠
点
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
｢
他
〇
〇
件｣
を
見
つ
け
る
と
、
公
文
書
本
文
内
容
を
読
ん
で
｢
他
〇
〇
件｣
を
特
定
し
、
一
点
一
点
書
き
出
し
て
い
き
ま
し
た
。
時
間
は
掛
か
り
ま
し
た
が
、
漏
れ
な
く
詳
細
な
目
録
が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
の
様
な
作
業
の
結
果
、
あ
る
時
代
の
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地
名
(
字
名
ま
で
含
め
て)
や
申
請
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
目
録
が
誕
生
し
ま
し
た
。
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
目
録
が
詳
し
い
の
は
、
実
は
一
件
一
件
の
公
文
書
内
容
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
私
が
こ
の
事
業
に
参
加
し
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
に
は
メ
タ
デ
ー
タ
と
呼
ば
れ
、
現
在
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
デ
ー
タ
と
呼
ば
れ
て
い
る
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
す
。
一
件
の
公
文
書
が
生
ま
れ
て
く
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
団
体
、
団
体
内
に
設
置
さ
れ
た
各
組
織
、
各
組
織
に
与
え
ら
れ
た
個
別
の
業
務
内
容
(
事
務
分
掌)
、
意
思
決
定
方
法
、
文
書
管
理
方
法
、
文
書
保
存
方
法
、
文
書
保
存
施
設
等
々
が
ル
ー
ル
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
が
前
提
と
な
っ
て
、
あ
る
組
織
で
あ
る
内
容
の
文
書
が
起
案
さ
れ
、
稟
議
制
度
を
経
た
う
え
で
決
定
権
者
の
押
印
を
受
け
、
一
件
の
文
書
内
容
が
確
定
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
事
業
が
執
行
さ
れ
、
文
書
の
重
要
度
合
い
に
基
づ
く
保
存
期
間
保
存
さ
れ
、
保
存
期
間
経
過
後
に
廃
棄
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
重
要
度
合
い
の
最
も
高
い
文
書
は
永
年
保
存
と
さ
れ
、
文
書
主
管
課
の
書
庫
で
保
存
さ
れ
、
公
文
書
館
が
あ
れ
ば
そ
こ
で
保
存
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
流
れ
は
、
ル
ー
ル
化
さ
れ
た
も
の
で
、
単
に
一
件
の
文
書
は
一
件
の
文
書
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
諸
ル
ー
ル
の
下
で
作
成
さ
れ
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。
公
文
書
館
界
で
は
、
一
件
の
文
書
が
生
ま
れ
て
く
る
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
デ
ー
タ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
存
在
の
上
に
、
文
書
の
真
正
性
が
保
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
単
に
東
京
都
公
文
書
館
で
保
存
さ
れ
て
い
る
か
ら
真
正
な
公
文
書
と
い
う
の
で
は
な
く
、
事
務
分
掌
に
従
っ
た
東
京
都
の
組
織
で
職
務
上
作
成
さ
れ
、
正
当
な
決
定
権
者
の
決
裁
を
受
け
、
文
書
管
理
規
則
に
の
っ
と
っ
て
保
存
さ
れ
、
同
規
則
に
基
づ
い
て
東
京
都
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
て
き
た
文
書
だ
か
ら
真
正
な
公
文
書
と
言
え
る
の
で
す
。
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
で
は
、
こ
れ
ら
コ
ン
テ
ク
ス
ト
デ
ー
タ
の
う
ち
、
検
索
利
用
上
欠
か
せ
な
い
文
書
を
作
成
し
た
組
織
名
や
作
成
年
、
編
纂
区
分
制
度
で
あ
る
類
別
名
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
台
湾
総
督
府
そ
の
も
の
権
能
に
つ
い
て
は
、
檜
山
先
生
が
多
く
の
論
文
で
示
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
東
山
先
生
は
、
本
目
録
作
成
時
に
新
設
さ
れ
た
学
習
院
大
学
大
学
院
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
専
攻
｢台湾史研究の軌跡と展望｣ 研究集会に参加して (水野)209
課
程
で
学
ば
れ
、｢
台
湾
総
督
府
文
書
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
的
研
究
―
近
代
公
文
書
学
の
構
築
に
向
け
て
―｣
で
博
士
号
を
取
得
さ
れ
ま
し
た
が
、
同
氏
の
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
諸
論
文
は
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
デ
ー
タ
を
示
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
で
作
成
し
て
い
る
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
は
、
そ
ん
な
先
駆
的
な
目
録
と
言
え
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
様
な
事
業
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
且
つ
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
研
究
集
会
に
参
加
さ
れ
た
宇
井
隆
さ
ん
か
ら
は
、
目
録
作
成
方
針
が
変
化
す
る
点
が
大
変
だ
っ
た
と
の
ご
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
同
感
で
す
。
目
録
作
成
業
務
の
中
心
的
な
存
在
だ
っ
た
宇
井
さ
ん
の
ご
発
言
内
容
に
は
重
み
が
あ
り
ま
す
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
長
期
間
に
わ
た
る
大
事
業
で
は
、
よ
く
起
こ
る
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
前
述
し
た
｢
他
〇
〇
件｣
の
よ
う
な
事
例
も
、
そ
の
ま
ま
で
良
い
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
得
ま
す
。
原
本
が
閲
覧
室
の
隣
の
書
庫
に
あ
る
場
合
な
ら
ば
、
目
録
は
簡
略
的
に
済
ま
せ
て
も
、
確
認
が
必
要
な
場
合
が
起
こ
れ
ば
隣
室
で
確
か
め
れ
ば
済
む
こ
と
で
す
。
台
湾
に
出
掛
け
な
い
と
原
本
確
認
が
で
き
な
い
状
況
は
、
目
録
作
成
者
に
は
か
な
り
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
り
ま
す
。
作
成
目
録
の
利
用
価
値
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
使
え
な
い
目
録
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
と
は
い
え
、
作
成
方
針
を
変
え
れ
ば
、
過
去
に
遡
っ
て
採
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
よ
り
良
い
目
録
を
作
る
た
め
に
は
、
と
思
い
直
し
て
採
り
直
す
時
の
気
持
ち
は
…
…
、
今
と
な
っ
て
は
そ
れ
も
楽
し
い
思
い
出
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
際
の
宇
井
さ
ん
の
｢
じ
ゃ
ー
、
や
り
ま
し
ょ
う
！｣
の
一
声
が
、
我
々
の
士
気
を
鼓
舞
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
を
、
今
改
め
て
感
じ
て
お
り
ま
す
。
本
目
録
が
、
今
後
も
多
く
の
皆
様
に
ご
活
用
い
た
だ
け
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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